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ПРОПОНОВАНІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ВЕКТОРИ 
ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ БІЗНЕС-СТРУКТУР ЯК КОМПАС ВИВЕДУТЬ 
ПІДПРИЄМЦІВ  УКРАЇНИ З ЗАСТОЮ 
 
Тема ІХ Всеукраїнської науково-практичної 
конференції пам’яті почесного професора нашого 
університету, академіка НАН України Миколи 
Григоровича Чумаченка: «Соціальні та економічні 
вектори інноваційного розвитку бізнес-структур», яку 
організувала кафедра управління інноваційною 
діяльністю та сферою послуг є надзвичайно 
актуальною, а також проблематика формування і 
використання інновацій у реалізації соціально-
економічних стратегій розвитку, в умовах 
трансформації економічної системи. Необхідно 
зауважити, що дослідженню цієї сфери присвячено 
чимало наукових праць вітчизняних та зарубіжних 
учених. Тим часом розгляд проблем в означеному 
ракурсі, у згаданому контексті, практично залишилась 
за полем зору науковців. 
Як показали дослідження, багато суб’єктів господарювання закриваються так і не 
реалізувавши до кінця свого покликання. Такі суб’єкти господарювання (підприємства), 
як правило, не виконують навіть третини запланованого. 
Отже, тема конференції, визначення соціальних та економічних векторів 
інноваційного розвитку бізнес-структур, яку підняла кафедра управління інноваційною 
діяльністю та сферою послуг, розробка стратегій та розробка  соціально-економічних та 
безпекових механізмів розвитку в умовах євроінтеграційних перетворень є доцільним і 
своєчасним. У цій ситуації, виходячи з потреб підвищення якості управлінських рішень, 
економічної доцільності, згадана діяльність є дуже доречною. В свою чергу це 
обумовлює необхідність організації розробок соціально-економічних стратегій розвитку 
підприємств 
Насправді, радикальні економічні реформи є одним із шляхів виходу нашої 
країни з чисельних криз. У цивілізованих державах їх провідником є економічна наука, 
яка торує дорогу, ставить віхи на шляху розвитку як національної економіки, що 
особливо актуально в умовах державного та адміністративно-територіального 
реформування. Вже  в котре  відмічаємо, флагманом у реалізації таких інноваційних 
підходів є кафедра управління інноваційною діяльністю та сферою послуг. В умовах 
перманентних економічних реформ покликання кафедри полягає в організації 
управління інноваційною діяльністю, визначенні основних напрямів розвитку 
підприємництва в умовах малого і середнього бізнесу і підготовка до цього 
кваліфікованих кадрів. Необхідно відмітити, що професорсько-викладацький склад 
кафедри проявляє активність у цій царині. На даний час видано ряд навчальних 
посібників та монографій, серед яких є декілька з грифом МОНУ, проводяться 
систематично Міжнародні, Всеукраїнські та регіональні науково-практичні конференції 
з актуальної проблематики розвитку малого бізнесу, туризму, інноваційності, 
ресурсовикористання, рекреації, сталого розвитку тощо. Однак, цього замало, щоб 
кафедра служила проектувальником-ініціатором формування перспектив розвитку 
економіки. У цьому зв’язку, у свій час, виникла ідея створення своєрідного науково-
дослідного, навчального формування (комплексу), яке можна було б назвати Інститут 
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менеджменту інженерно-технічних новацій. Реалізація цього задуму гальмується рядом 
чинників серед яких освітня реформа, яку нині проводить МОН. На цьому етапі ми 
відкрили нові спеціальності: «Менеджмент інноваційної діяльності» та «Управління 
інноваційною діяльністю»., «Готельно-ресторанна справа». Тепер у зв’язку з черговим 
етапом освітніх реформ мабуть знову доведеться освоювати нові освітні напрями. 
Випускникам пропонується розробка відповідних інноваційних тем. Необхідно зробити 
все для того, щоб кафедра стала законодавцем у визначеній сфері. Викладачі кафедри 
повинні не просто увійти у всі колегіальні управлінські органи. Вони повинні бути 
бажаними у цих органах, а для цього потрібно немало зробити для зміцнення авторитету 
наших науковців. 
Слід відзначити, що науково-педагогічний колектив визначені завдання виконує 
успішно, неодноразово займаючи лідируючі місця в університеті за рейтинговою 
оцінкою. Відкрито нові спеціальності, створено відповідну матеріально-технічну базу, 
лабораторії як навчально-методичне підґрунтя для забезпечення та організації 
навчального процесу. Кафедра плідно співпрацює з громадськими академічними 
формуваннями творчого інженерно-технічного, соціального та економічного характеру 
які тісно ув’язують інженерно-технічну діяльність з економічною доцільністю, йде у 
фарватері успішного використання новітніх методів навчання, інформаційних 
технологій, інтерактивного спілкування тощо, в результаті чого неодноразово 
відзначалася при підведенні підсумків загальноуніверситетського суперництва. 
Користуючись нагодою сердечно вітаю усіх учасників девятої Всеукраїнської 
науково-практичної конференції пам’яті почесного професора ТНТУ імені Івана Пулюя, 
академіка НАН України Миколи Григоровича Чумаченка: «Соціальні та економічні 
вектори інноваційного розвитку бізнес структур»., професорсько-викладацький склад 
кафедри управління інноваційною діяльністю та сферою послуг, інженерів, лаборантів, 
аспірантів і студентів з 60-ти літтям університету. Зичу усім нових наукових здобутків, 
творчих злетів в удосконаленні навчального процесу, достатку і злагоди в сім’ях, 
здоров’я, натхнення, задоволення від усвідомлення творчих здобутків. 
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